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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Clima organizacional y Satisfacción laboral en 
la Municipalidad distrital de Sayán, 2014.   
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en la Municipalidad distrital de Sayán, 
2014. El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capitulo I: Introducción, Capitulo II: Marco metodológico, Capitulo III: 
Resultados, Capitulo IV: Discusión, Capítulo V: conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capitulo VII: Referencias bibliográficas. Finalmente se 
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La presente investigación titulada: “Clima organizacional y Satisfacción laboral 
en la Municipalidad distrital de Sayán, 2014”, tuvo como objetivo: determinar la 
relación entre el clima organizacional y  la satisfacción laboral en la 
Municipalidad distrital de Sayán, 2014. Esto como respuesta al problema: 
¿Cuál es la relación entre el  Clima Organizacional y la satisfacción laboral en 
la Municipalidad distrital de Sayán, 2014?  
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, 
correlacional, transversal, con enfoque cuantitativo, en el cual la muestra 
estuvo conformada por 100 trabajadores de la Municipalidad de Sayan. Para 
mejorar la información requerida, previamente se validaron los instrumentos y 
se demostró la validez y confiabilidad, mediante la opinión de expertos y el 
estadístico Alfa de Cronbach;  la técnica utilizada es la encuesta y los  
instrumentos fueron dos cuestionarios graduados  en  la escala de  Likert para 
ambas variables. 
 
Con referencia al objetivo general: determinar  la relación entre el clima  
organizacional  y  la satisfacción   laboral  de los trabajadores en la  
Municipalidad Distrital Sayán, 2014, se concluyo que: existe relación 
significativa entre el  clima  organizacional  y  la satisfacción   laboral  de los 
trabajadores en la  Municipalidad Distrital Sayán-año 2014. Lo cual se verifica 
con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .676**). 
 



















This research entitled "Organizational Climate and Job Satisfaction in the 
District Municipality of Sayan, 2014", aimed: to determine the relationship 
between organizational climate and job satisfaction in the District Municipality of 
Sayan, 2014. This response to the problem: What is the relationship between 
organizational climate and job satisfaction in the District Municipality of Sayan, 
2014? 
 
The research was conducted under a non-experimental, correlational, 
cross-sectional design with quantitative approach, in which the sample was 
comprised of 100 employees of the Municipality of Sayan. To improve the 
information requested previously validated instruments and the validity and 
reliability demonstrated by expert opinion and Cronbach alpha statistic; The 
technique used is the survey instruments were two graduate questionnaires 
Likert scale for both variables. 
 
Referring to the general objective: to determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction of employees in the District 
Municipality Sayan, 2014, concluded that: there is significant relationship 
between organizational climate and job satisfaction of employees in the District 
Municipality Sayan-year 2014. Which is verified with Spearman test (bilateral 
sig = .000 <0.01;. Rho = .676 **). 
 
Keywords: Organizational climate, job satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
